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Djäwa 
 
A---a, mokuynha walala dharpuŋala, (ŋathili ŋarra biyaku).  Mokuynha walala dharpuŋala dhiyala, 
dhiyala Warrawurrŋura.  Ŋunha Warrawurrŋura, dhuwala Buckingham Bay. Mokuynha walala 
dharpuŋala.  Ga manymak.  Nhawinha?  Nhawinha, Djupalanha.  Djupalanha, (märi'mu muka).  
Djupalanha. 
 
Ga manymak, dharpuŋala walala;  ga bili walala bitjarra, waŋana ḏilkurruwurru, "Limurru!  Miriŋu 
yepthuna bala Buku-ḏällilina," ga bitjarra walala, "Bedhina bala moṉuŋu ŋunha---a, barrkuna."  Ga 
bitjarra.  Ŋunhalayi.  'A ḻarr'nha walala, miriŋuna marrtjina.  Ŋayinydja momunydja malthurruna, 
Dhawathalawuy, ŋarraku ŋäṉḏi.  Momunydja malthurruna, märi'muwa Garrawarrpaw.  Ŋayi 
marrtjina bala gäŋala.  Gäŋala marrtjina walala---a, ŋorranhana walala gandarrŋura;  ŋorranhana 
walala gandarrŋura.  Bulu walala marrtjina waṉḏinana---a, ŋunhalayina Lake Evellana, dhutnha.  
"Dhiyalana limurru galkun miriŋunydja."  Ga bitjarra. 
 
Ŋayinydja, ŋayinydja ŋunhiyinydja yaka ŋäthili bäru.  Bäru ŋäthili yaka gana ŋorranha.  Yaka, 
bärumiriw ŋunha Gapuwiyakŋura (bamutaka rraku yupthurruna gäthu).  Bärumiriw, bärumiriw wäŋa 
ŋunhayinydja.  Yaka gana bäru ŋorranhara, ŋäthili ŋunhala Lake Evella, ŋunha Gapuwiyakŋura.  Yaka, 
bärumiriw wäŋa. 
 
Ga manymak.  Ŋayinydja märi'munydja marrtji'marrtjina---a, "Maku ŋathili rra dhiyala ḻupthun 'e," 
bitjarra ŋayi.  Ḻup nhawi.  Yarrgupthurrunanydja;  dharrnha nhäŋala, "Way!  Dhuwala nhä dhukarr 
'e?"  bitjarra.  Mulmukurru gapukurru.  "Dhuwala nhä dhukarr 'e?  Dhuwala bäy warrakanmirri wäŋa, 
ya dhuwala."  Bitjarra ŋayi.  "Dhuwala bäy warrakanmirri wäŋa.  Yurru bäru dhuwala bäyŋu gi ŋorri 
'e.  Ŋäthilinydja gana yaka ŋurruṉaŋgal ŋorranhara bäru.  Dhuwalanydja bärumiriw wäŋa, muŋuna 
rra dhäwu ŋänha gana;  walala ganha ḻakaranhara, dhuwalanydja bärumiriw wäŋa," ga bitjarra. 
 
Ŋanydja, ŋunhinydja ŋayi bukunydja ḻarru'ḻarruŋala, dharrnha ŋayi nhäŋala!  Dharrnha nhäŋala 
bärunydja, "Way!  Bärunydja dhuwala warrakandja 'a ŋorra ga.  'A nhaku dhuwala baṉḏanydhina 
dhuwala banydjiya?  Nhaku dhuwala bäru dhuwala?  Ŋayi dhuwalanydja bärumiriw wäŋa 'a," 
bitjarra.  Ga ḻarr'nha ŋayi.  Waṉḏina ŋayi---i, ŋunhala bur.  Dhä-gapaṉgu.  Dhä-gapaṉgu, Dhä-gapaṉgu 
bur.  Ḏiḻkurruwurruŋgu Dhä-gapaṉ.  Bur ŋayi bunana.  Bunana ŋayi, "Way, warrakan ŋarra dhuwala 
maḻŋ'maraŋala."  "Nhä warrakandja?"  "Bäru!"  "Nhaka dhuwalanydja bärumiriw wäŋa yukuyuku," 
bitjarra ŋayi gurrpara ŋanya Dhä-gapaṉdhu.  "Nhaka dhuwalanydja märimiriw wäŋa, nhawi dhika, 
bärumiriw."  "Yaka!"  "Yuwalk bili nhe nhäŋalanydja?"  "'E yuwalk!  Dhuwala ŋorra ga 
baṉdanyŋurana."  Ga bitjarra ŋayi.  "Nhä ŋan'?  Nyäḻ'yun nhe rranha ga dhuwala." 
 
Warr'wa---rr, bur, "'E dhuwala bärunydja ŋorra ga!"  "Ŋäma warray litjalanha ŋayi ga dhuwala?"  
"Yaka gi ŋäku litjalanha dhuwala.  Dhuwalanydja ŋayi ga ŋorrana."  "Yä!"  bitjarra.  Ga 
dhirr'thirryurruna maṉḏa---a, dhirr'thirr, dhi---rr, dhirr'thirryurruna---a, balaŋu ŋayi ŋuli dhaŋ'thuna 
maṉḏaŋgu.  Bäyŋu!  Ŋayinydja gana ŋorranhana yäna bäru.  Ŋunhiyinydja ŋarra wuŋiḻi.  Ŋarra ŋunhi 
wuŋiḻi, ŋunhayinydja.  Ŋarra maḻŋ'thurruna ŋunhilidhi wäŋiya Balpalyarra.  Ŋunhilidhi ŋarra 
maḻŋ'thurruna. 
 
Ga manymak, ga ŋunhi maṉḏa gana dhirr'thirryurruna---a, "Ŋalina go, wäthuna."  Warr'wa---rr, 
ŋunhala;  warrnha maṉḏa mala märraŋala, märraŋalanydja, bilina.  Yarrgupthurrunanydja ŋayi 
ŋunhiliyina.  Bumara walala marrtjina---a, bat.  Ŋarranha wuŋiḻi, bäru.  Bili ŋunhina bala bäru walala 
maḻŋ'maraŋala, ŋarranhana nhakuna. 
 
Ga manymak, 'a---a, "Bäru dhuwala!"  "Manymak," bitjarra.  Ga gothara, mitmitthurruna walala 
gana---a, buḻaŋgitj.  Ga gothara walala gana---a, buḻaŋgitj.  Ḻukana walala, gurrupanmina---a, 
manymak. 
 
Ŋayinydja, ŋayinydja ḏilkurruwurru, ŋayipidhi bili Dhä-gapaṉ ŋorranhana.  Dhä-gapaṉ ŋorranhana, 
mäbugayina ŋarranhana, "Nhaku nhe ŋarranha barpuru ŋunhi bumanydja bäpa!"  bitjarra ŋarra, 
"Ŋarra ŋunhiyi. Ŋarra ŋunhiyi.  Ŋarranha barpuru nhe ga ŋunhi wuŋiḻi buma."  "Yäw gäthu rraku!"  
"Yo!"  bitjarra ŋarra.  "Ga wanha ŋäṉḏinydja?"  bitjarra ŋayi. 
 
Momuw ḻarruŋala.  "Wanha ŋäṉḏinydja?"  "Dhuwala ŋäṉḏi nhina ga."  "Yow!  Dhuwala dhu ŋarra 
ŋäṉḏiwalana marrtji," bitjarra ŋayi, ŋarra wuŋiḻi.  "Ya, wanha 'a?  Nhaku nhuma rranha ga ŋunhi 
bumanydja barpuru?  Gäthura, barpuru.  Nhuma rranha ga buma, nhaku?  Ŋunhinydja ŋarra wuŋiḻi.  
Ŋarra ŋunhi wuŋiḻi, bäpa."   Bitjarra ŋayi.  Ŋarra bäpa'yurruna ŋanya mabugay, bukaway. 
 
Ga manymak, ga beŋuru ŋayi roŋiyina, ŋarra, bitjarra ŋarra, "Wanha ŋäṉḏinydja?"  "Ŋäṉḏi dhuwala 
nhina ga."  "'E he.  Ŋarra ŋunhiyinydja wuŋuḻi." Ga bilina.  Ga ŋunhiyinydja ŋarra, nhakuna wuŋiḻi 
beŋurudhi, beŋurudhi, bili ŋarra ŋäṉḏiwalana marrtjina.  Ŋäṉḏiwalana ŋarra marrtjina.  Ŋunhaŋuwuy 
ŋarra dhuwala Gapuwiyakpuy, Balpalyarrawuy ŋarra.  Ŋunhiyi bäru ŋarranha walala wutthurruna;  
ŋarranha walala ŋunhi bumara bärunydja, Garrawarrpay ga Dhä-gapaṉdhu, dhiyaŋu maṉḏa.  
Ritharrŋu dhuwala Dhä-gapaṉdja, ga ŋayinydja Garrawarrpanydja, ga dhuwala warray, litjalaŋgu, 
banydji ya'.  Ga ŋunhiyi ŋarra maṉḏa, ŋunhiyi maṉḏanha gurrpara, "Ŋarranha ŋunhi barpuru nhuma 
ga bumanydja bärunydja, ŋarra ŋunhiyi.  Bäruyirri barpuru nhumalaŋgu rra ŋunhiliyi.  Ga ŋäṉḏiw 
ŋarra barpuru ḻarruma, ga nhuma rraku ḻakarama," ga bitjarra ŋarra waŋana, ŋarra. 
 
Ga manymak.  Ga beŋurunydja---a, beŋurunydja---a, ḏutjnha, "Bilina, ŋarra marrtji roŋiyirrina 
dhuwala.  Barrkuna ŋunhiyi yolŋunydja, yakana dhu miriŋu marrtji.  Gumurr-waluna.  Limurrunha 
bäna wiripunydja balaŋu gi, barrtjurru miriŋuy.  Ga ḏutjnha ŋayi roŋanmaraŋala Dhä-gapaṉdhu.  
Ḏutjnha walala roŋiyina.  Ga dhiyala, dhiyala, nhinana gana---a, märi'munydja---a, yow manymak.  
Nhinanana gana bitjarra bili yäna.  Bitjarra bili---i, maḻŋ'nha ŋarra märi'muwalanydja, nhawi, 
momuwalanydja;  ŋarra maḻŋ'thurrunana.  Ga ŋayi märi'muynydja guyaŋana ŋunhiyi bukawaynha.  
"Dhuwalana ŋarraku gäthuy bäy, ya' dhuwala," bitjarra ŋayi, "Ŋunhala ŋayi ŋarranha Balpalyarra 
buthuru-dhärukmirriyaŋala.  Ŋunhi ŋayi ŋäṉḏi'mirriŋuwa ḻarruŋala nhanukalaŋuwa.  Ga dhuwalana 
maku gäthu rraku ya dhuwala."  Bitjarra.  Dhipala guḻunlili nhäŋala ŋanya Dhawuthalawuywalana, 
ŋarranhanydja. 
 
Ga manymak, ga warr'warryurruna marrtjina---a;  bon-garrwarthina ŋarra, ḏumurruyina;  yäna bili---
i.  Ḏirrpu'ŋura ya dhuwala, ŋarra dhawal-guyaŋananydja, Ḏirrpu'ŋura;  dhiyalana.  Dhuwala 
Ḏirrpu'ŋura Ḻaŋarrana.  (Wanha dhuwali wäŋa balandawurru?)  Dhiyalayina.  Dhiyala Ḻaŋarranydja, 
dhiyalana ŋarra dhawal-guyaŋananydja.  Ga manymak, ga ŋayi yäkunydja rranha nhirrpara, "Nhawi 
nhe dhuwala," bitjarra.  "Ga ḏumurrunydja nhe yäku, ga Dhäwirrŋu, ŋunhaŋuwuy Balpalyarrawuy."  
Bitjarrana ŋayi waŋana yäkunydja ŋarranha ḻakaraŋala ŋayi, ŋayinydja Garrawarrpaynydja märi'muy 
nhokala.  Ga manymak.  Ga beŋuru ŋarra dhuwala, ŋorranha nhirrparana. 
 
Ga manymak, ga marrtjina ŋarra gana---a, marrtji'marrtjina---a;  djäga ŋarraku gana ŋäṉḏi, bäpa---a, 
märr ŋarra ḏumurruyinana, märr ŋarra ḏumurruyinana.  'A manymak, marrtji'marrtjinana ŋarra---a, 
galkina.  Marrtjina, galkirrina, marrtjina galkirrina.  Bulunydja rra---a bulunydja rra nhakuna 
yuṯuŋgurr ḏälthinana, gänan rra gana waṉḏi'waṉḏina, waṉḏi'waṉḏina.  Bulunydja rranha ŋayi gana 
gana'kanarrtharana ŋäṉḏili bala ŋayi gana huntingnha ŋathawnha, ŋarranydja gana wäŋiya 
ganbaŋurana nhinana. 
 
Ga manymak.  Ga ŋunhala ŋarranha ŋayi ganarrthara wiripunydja nhawiŋura, Wälmuŋura.  Yaka 
Wälmuŋuranydja, ŋanydja nhawiŋura dhuwala, Guluwarra.  Guluwarra-Gaḻpu-ŋal'maraŋala 
Wälmuŋura ŋarranha ŋayi bay' ganarrthara ŋäṉḏili.  Ga maṉḏanydja märi'mu, märi'mu maṉḏa---a, ga 
momunydja, ga bala marrtjina Ḏärr'murrulili gulakaw', gulakaw' maṉḏa marrtjina.  Ga manymak.  Ga 
ŋarranhanydja maṉḏa dhiyaliyi ganarrthara.  Ganarrthara ŋarranha maṉḏa.  Linyuna gana nhinana 
nhawina, ŋarrakuna gawal, Nyarraŋnha, Nyarraŋnha.  Linyuna gana nhinana Nyarraŋnha.   
 
Ga manymak.  Nhinana linyu gana---a, ga ŋayinydja, ŋayinydja munaŋa;  munaŋa ŋayi beŋuru 
buḏapthurruna Guḻmanŋuru.  "Ŋarra marrtji---i yolŋu maku nhäma, mak---u rra dharripa marrtji 
nhäma," bitjarra.  Ŋayi gana dhaḻ'yurruna dharripa.  Dhiyaliyi Wälmuŋuranydja.  Ga bili ŋayinydja 
ṉakuynha---a, Wämuŋura dhawaṯ.  Waṉḏina marrtjina---a, bur;  bunana ŋayi.  Ga linyunydja gana 
räkuŋala guya, linyunydja gana räkuŋala guya, Nyarraŋdhu.  Ŋarraku gawal rrakalaŋa Nyarraŋ, 
Nyarraŋ.  Räkuŋala linyu gana---a, buḻaŋgitj;  beŋuru marrtjina waṉḏina---a;  warryurruna linyu 
marrtjina---a, ŋunhal.  Dhä-warryurruna linyu, ḏagaḏaga baltjam.  Dhal'maraŋala linyu, 
mitmithurruna---a, ḻiya gulkmaraŋalanydja, burnha ŋayi bunana;  munaŋanydja, munaŋa Gätjiŋ.  
Munaŋa ŋayi dhuwala.  Maŋgatharra dhuwala.  Gätjiŋ.  Bur ŋayi bunana, "Way mäḻu', dhuwala nhe 
ŋan'!"  "'E, dhuwala ŋarra.  Linyu.  Yukuyuku!"  "Yä---w!  Yol ŋayi dhuwala yäkunydja yukuyuku 
rraku?  Balaŋu ŋarra ŋuli munaŋa yäku ḻakaraŋ. "  "Yäkumiriw dhuwali," ga bitjarra ŋayi Nyarraŋ.  
"Ga manymak.  Ga yäkunydja ŋayi dhuwali..." (munaŋawuŋu ŋarra dhuwala yäku), "...Maŋalay ŋayi 
dhuwali, Garra Maŋalay."  Bitjarra ŋayi Gätjiŋ waŋana.  "Garra Maŋalay ŋayi dhuwali, ŋunhala 
wäŋiya Garrkarrŋa;  barrku, ŋunhala barrku."  Bili, ŋunhaŋuwuydhi ŋayi ŋunhiyi balanda ŋuli gana 
ŋunhalayi bathana buṉapi, ŋayi nhakuna ŋunhaŋuwuydhi.  "Maŋalay ŋayi dhuwali,"  bitjarra ŋayi.  
"Maŋalay dhuwali yukuyukunydja rraku yäku.  Ŋunha ḏumurrunydja nhanŋu, nhawi ya ŋunha, 
wäwa'mirriŋunydja, Ḏulu'.  Ḏulu' nhanŋu ŋunha ḏumurrunydja, ŋarraku gäthu maḻamarr;  ga 
dhuwaliyinydja, ga Maŋalaynha.  Nhakuna dharrakaynha," ga bitjarra ŋayi.  Ga dhawar'nha.  Ga 
dhuwalana ŋarra.  Dhuwalana dhäwunydja. 
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